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Fig 1: Mean velocity distribution at $Re_{\tau}=$ 1020; (a) Semi-logarithmic plot; (b) Linear plot.
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Fig 2: RMS of velocity fluctuations at $Re_{\tau}=1020$ .
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Fig 3: Streamwise and spanwise energy spectra of velocity fluctuations normalized by inner
variables for $Re_{\tau}=1020$ at $y^{+}=5:(\mathrm{a})$ Streamwise; (b) Spanwise.
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Fig 4: Spanwise pre-m uitiplied energy spectra of the streamwise velocity fluctuations
$k_{z}\phi(k_{z})/\overline{u’u’}$ at $Re_{\tau}=$ $1020$ : (a) Minimal channel; (b) Full channel.
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Fig 5: Contours of the instantaneous $u’$ in the $y-z$ plane at $Re_{\tau}=1020$ normalized by $u_{\tau}$ :
(a) Minimal channel; (b) Full channel.
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